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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Дисциплина «Национальная экономика Беларуси» предусматривает изучение формирующейся в стране 
экономики, которая приобретает черты единого хозяйственного целого в рамках суверенного белорусско-
го государства, ставшего полноправным членом мирового сообщества, субъектом международных эконо-
мических отношений. 
Целью учебной дисциплины является изучение реальных социально-экономических процессов, эконо-
мических структур и институтов, логически корректное, доказательное изложение основных целей, зако-
номерностей и направлений, способов и механизмов функционирования и развития социально-
экономической системы Республики Беларусь, ее конкретно-исторической формы – белорусской эконо-
мической модели. Приобретенные знания будут содействовать подготовке современных специалистов-
экономистов, которые должны глубоко владеть основами экономической теории, уметь применять их на 
практике, выявлять и анализировать ключевые проблемы развития национальной экономики, обосновы-
вать пути и механизмы их решения, осуществлять систему государственных и других мер в области науч-
ного управления развитием национальной экономики страны. 
Дисциплина ориентирована на изучение национальной экономики как макро-, мезо- и микроэкономи-
ческой системы в ее воспроизводственном, отраслевом, технологическом и региональном структурных 
разрезах. При этом рассматриваются хозяйственные комплексы с выделением промышленного, строи-
тельного, агропромышленного комплексов, транспорта и связи, комплекса социально-культурных отрас-
лей, социально-потребительского и региональных социально-экономических комплексов. 
Практикум построен с учетом имеющихся отечественных и зарубежных научных разработок по теории 
и методологии национальной экономики. 
Национальная экономика Беларуси – комплексная учебная дисциплина, при изучении которой конкре-
тизируются знания и умения, полученные в процессе изучения функциональных экономических дисци-
плин, специализированных курсов и анализа конкретной практики хозяйствования, с целью более полного 
понимания экономической политики государства в современных условиях. 
В результате изучения данной дисциплины слушатель должен получить системное представление о со-
стоянии и направлениях развития национальной экономики Беларуси, предпосылках и потенциалах фор-
мирования высокоэффективной экономики постиндустриального типа, роли государства в этих процессах, 
взаимосвязи с мировой экономикой и межгосударственными образованиями. 
При изучении дисциплины «Национальная экономика Беларуси» используется знание ряда конкретных 
дисциплин: «Экономическая теория», «История экономических учений», «Микроэкономика»,  «Миро-
вая экономика», «Высшая математика», «Финансы и кредит», «Налогообложение», «Экономическая ста-
тистика» и др. 
 
 
 
 
 
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
Тема 
Количество часов 
Самостоя-
тельная ра-
бота слуша-
телей 
всего 
в том числе 
лекции 
семинарские 
занятия 
1. Научные основы национальной эконо-
мики 4 2 2 2 
2. Экономический потенциал Беларуси 4 2 2 4 
3. Рост национальной экономики 4 2 2 2 
4. Хозяйственные комплексы националь-
ной экономической системы 3 1 2 2 
5. Формирование рыночной экономики 4 2 2 2 
6. Экономическая роль государства в 
Республике Беларусь 3 1 2 2 
7. Межстрановая и мирохозяйственная 
интеграция 4 2 2 4 
8. Национальная экономика и экономиче-
ская безопасность 4 2 2 4 
Итого  30 14 16 22 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Тема 1. Научные основы национальной экономики 
 
Национальная экономика как хозяйственная система страны, ее предмет. Место национальной эконо-
мики в системе экономических наук. Основные понятия и структурные составляющие национальной хо-
зяйственной системы страны. 
Уровни формирования и функционирования национальной экономики (межстрановый, общенацио-
нальный, региональный, местный), их содержание и особенности. Вертикальные и горизонтальные связи в 
национальной экономике. 
Характерные черты и условия функционирования национальной экономики: суверенитет нации и госу-
дарства, территориальная целостность; единство экономического и правового пространства; общность ха-
рактера хозяйственных институтов; наличие единого платежного средства – национальной денежной еди-
ницы и целостной финансовой системы; развитость внутреннего рынка и стабильность внешнеэкономиче-
ских и геополитических отношений; использование и преумножение национального богатства в интересах 
повышения благосостояния нации. 
Организационно-правовые, социальные, экономические, технологические и другие взаимосвязи в 
национальной экономике, их роль и значение для жизнедеятельности общества и государства. Формы 
собственности, движение материальных и денежных потоков как условие функционирования системы 
взаимосвязей в национальной экономике. 
Определяющая роль макроэкономического уровня хозяйствования в разработке и реализации страте-
гии, тактики и задач функционирования и развития белорусского государства. 
Экономические предпосылки формирования и функционирования национальной экономики. 
Общесистемные предпосылки и условия конституционно-правового, мировоззренческого, идеологиче-
ского, политического характера (новая цивилизационная стратегия, тип создаваемого общества и государ-
ства). Общесистемные условия стратегического характера: построение и развитие унитарного демократи-
ческого социального правового государства; формирование современного гражданского общества; созда-
ние социально ориентированной рыночной экономики. 
Системные условия и предпосылки (единство экономического и институционально-правового про-
странства, механизмы и нормы взаимодействия с внешней средой). Воздействие совокупности системных 
условий и принципов на эффективность становления, функционирования и развития национальной эко-
номики. Единая конституционно-правовая среда, регулирующая отношения собственности, организаци-
онно-правовые формы ведения хозяйства, функционирования реального сектора, финансовой системы, 
рыночных институтов в процессе общественного производства. 
Внутрисистемные предпосылки обеспечения эффективности и конкурентоспособности национальной 
экономики на основе соблюдения принципов рационального хозяйствования. 
Обеспечение жизнедеятельности нации, удовлетворение ее растущих материальных и духовно-
культурных потребностей, повышение уровня благосостояния как главная цель экономики. Базовые функ-
ции экономики и основные институциональные организационно-правовые единицы. 
Роль и значение важнейших макроэкономических показателей и пропорций национальной экономики. 
Краткая характеристика системы важнейших обобщающих макроэкономических показателей и пропорций 
в контексте системы национальных счетов (СНС). 
Валовой внутренний продукт (ВВП), валовой национальный продукт (ВНП), национальный доход (НД) 
как измерители конечных результатов хозяйственной деятельности в стране и важнейшие макроэкономи-
ческие показатели национальной экономики, их сферы и границы использования в макроэкономическом 
анализе и прогнозировании. 
Пропорции в развитии совокупного спроса и предложения, расширении производства товаров и услуг 
(воспроизводственная и отраслевая структура ВВП). Важнейшие межотраслевые, отраслевые и территори-
альные пропорции как параметры воспроизводственного процесса в стране и составляющие национальной 
экономики. 
Основные направления дальнейшего совершенствования и использования важнейших макроэкономи-
ческих показателей и пропорций национальной экономики в условиях социально-экономических преобра-
зований в Республике Беларусь, формирования и функционирования белорусской модели экономики. 
Понятие хозяйственных систем. Классификация (типологизация) национальных хозяйственных систем 
в современной теории и практике. 
Особенности формирования и функционирования современных национальных хозяйственных рыноч-
ных систем ведущих стран мира: европейские модели (Германия, Швейцария, Нидерланды, Швеция), аме-
риканская (англо-американская) модель, японская экономическая модель. 
Государственное регулирование как необходимый атрибут современной организации и функционирова-
ния экономики. 
Национальная экономика как сочетание различных уровней и элементов хозяйствования. Макроэконо-
мические и микроэкономические системы национальной экономики. Взаимозависимость и взаимодей-
ствие макроэкономики и микроэкономики в реальной экономической среде, поддержание и оптимизация 
параметров устойчивого экономического роста. 
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Тема 2. Экономический потенциал Беларуси 
 
Понятие и виды потенциалов национальной экономики. Виды ресурсов, вовлекаемых в хозяйственный 
оборот. Формирование, анализ использования различных видов потенциалов национального хозяйства. 
Процессы взаимодействия потенциалов, понятие единства и эффективного использования потенциалов. 
Сущность, общие понятия и состав совокупного экономического потенциала. Национальное богатство 
как составная часть совокупного потенциала страны. 
Природно-ресурсный и экологический потенциалы. Технико-экономическая оценка земельных, водных, 
лесных, минерально-сырьевых и других природных ресурсов Беларуси. Степень обеспеченности ими по-
требностей национальной экономики страны. Рациональное природопользование и ресурсосбережение как 
важнейшие направления интенсификации экономики. Экологический потенциал и экологическая емкость 
территории. Эколого-экономические проблемы использования природных ресурсов и охраны окружающей 
среды в Республике Беларусь. 
Демографический и трудовой потенциалы. Демографическое развитие Беларуси, особенности структу-
ры, естественного и механического движения населения. Население как естественный источник формиро-
вания трудового потенциала страны. Распределение занятого населения по отраслям национальной эконо-
мики и регионам страны. Рациональное использование трудовых ресурсов как важнейшее условие про-
порционального и динамичного развития экономики (проблемы занятости населения в условиях рынка). 
Научный, научно-технический и инновационный потенциалы. Организационная структура научного и 
научно-технического потенциалов. Финансирование научных исследований. Материально-техническая база 
науки. Состояние и уровень развития инновационного потенциала страны. Проблемы построения нацио-
нальной инновационной системы. 
Информационно-технологический потенциал. Понятие информационно-технологического потенциала. 
Информационный потенциал национальной экономики Беларуси. Индикаторы и показатели информаци-
онно-технологического развития страны. Государственная политика в области информатизации. 
Производственный потенциал. Понятие производственного потенциала, его место и значимость в сово-
купном экономическом потенциале. Состав компонентов производственного потенциала. Совокупность 
показателей (индикаторов) и характеристик производственного потенциала. Проблемы дальнейшего 
наращивания производственного потенциала страны. 
Инвестиционный потенциал, инвестиционные ресурсы, инвестиционная деятельность. Основные пока-
затели, характеризующие инвестиционный потенциал. Стратегия долгосрочной государственной инвести-
ционной политики. 
Внешнеэкономический потенциал. Место Беларуси в мире. Важнейшие параметры, определяющие 
внешнеэкономический потенциал страны. Товарная структура экспорта. Платежный баланс. Функциони-
рование на территории Беларуси совместных и иностранных предприятий, международных объединений и 
организаций, свободных экономических зон. Стратегические ориентиры и практические задачи по нара-
щиванию внешнеэкономического потенциала. 
 
 
Тема 3. Рост национальной экономики 
 
Понятие экономического роста. Виды и типы воспроизводства. Внешние и внутренние факторы эконо-
мического роста. Понятия «экономический рост» и «экономическое устойчивое развитие». Индикаторы и 
динамика устойчивого экономического развития. Общесистемные и специфические индикаторы развития 
социальной, экономической и экологической сфер. 
Макромодели экономического роста. Факторные модели экономического роста, их сущность и сфера 
применения. Прогнозирование динамики ВВП на основе системы национальных счетов и экономико-
математического моделирования. Производственный и распределительный методы, метод конечного ис-
пользования ВВП. Пропорции и содержание основных элементов ВВП. Структура производства и струк-
тура использования ВВП. 
Экономико-математическая модель межотраслевого баланса в концепции системы национальных сче-
тов. 
 
 
Тема 4. Хозяйственные комплексы национальной 
экономической системы 
 
Теоретическое обоснование отраслевого разделения труда. Углубление разделения труда и формирова-
ние отраслей национальной экономики. Анализ современной отраслевой структуры экономики Беларуси 
на основе данных о валовом внутреннем продукте, численности занятых, распределении основных 
средств (основных фондов) по отраслям экономики. Переход от индустриальной к постиндустриальной 
стадии социально-экономического развития и формирование новой экономической структуры. Образование 
и функционирование новых интеграционных структур – хозяйственных комплексов (отраслевых, межот-
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раслевых). Программа структурной перестройки и повышения конкурентоспособности экономики Респуб-
лики Беларусь. 
Промышленность как ведущий сектор национальной экономики. Уровень развития промышленности, 
динамика отраслевой структуры промышленного производства на рубеже XXI в. Управление промышлен-
ным комплексом, формирование рыночных организационных структур (концернов, финансово-
промышленных групп, холдинговых компаний и др.). Региональная структура промышленности. Пробле-
мы модернизации производства и повышения конкурентоспособности промышленной продукции Респуб-
лики Беларусь. 
Топливно-энергетическая промышленность (комплекс). Структура топливно-энергетического комплек-
са (ТЭК), его роль в экономике страны. Динамика топливно-энергетического (топливного) баланса Бела-
руси. Электроэнергетика, белорусская электроэнергетическая  система, динамика электробаланса стра-
ны. Особенности развития и функционирования отраслей топливной промышленности: нефтяной, газовой, 
торфяной. Проблемы энергосбережения, использования местных и нетрадиционных источников энергии. 
Металлургическая промышленность. Специализация черной металлургии, динамика производства ос-
новных видов продукции. Цветная металлургия. Проблемы дальнейшего развития металлургической про-
мышленности, обеспечения машиностроения прокатом черных и цветных металлов. 
Машиностроительная и металлообрабатывающая промышленность (комплекс). Роль машиностроения в 
модернизации и технической реконструкции производства на базе современных технологий. Отраслевая 
структура машиностроительного комплекса. Перспективы развития и структурные преобразования в ма-
шиностроительной и металлообрабатывающей промышленности Беларуси. 
Химическая и нефтехимическая промышленность: состав и структура отрасли, ее роль в обеспече-
нии материально-сырьевыми ресурсами сферы производства товаров, а также разнообразными химиче-
скими материалами населения и сферы услуг. Проблемы наращивания объемов производства на основе 
модернизации и технического перевооружения предприятий, создания новых химических производств. 
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. Состав и структура лесо-
промышленного комплекса. Развитие и функционирование лесозаготовительной промышленности, рацио-
нальное использование лесных ресурсов страны. Ведущие отрасли деревообрабатывающей промышленно-
сти. Целлюлозно-бумажная промышленность, проблема расширения целлюлозного производства и выпуска 
новых видов продукции. Структурная перестройка лесопромышленного комплекса, приоритетное разви-
тие производств по глубокой переработке древесного сырья. Легкая промышленность. Роль легкой про-
мышленности в производстве потребительских товаров. Структура легкой промышленности. Проблемы 
роста производства потребительских товаров. 
Реализация Программы развития промышленного комплекса Республики Беларусь на 1998–2015 гг. 
Роль агропромышленного комплекса (АПК) в экономике страны. Структура АПК. Сельское хозяйство – 
важнейшая сфера АПК. Главные отрасли специализации сельского хозяйства. Особенности развития от-
дельных отраслей растениеводства и животноводства. Отрасли первичной переработки сельскохозяй-
ственного сырья. Пищевая промышленность как одна из крупнейших отраслей национальной экономики 
Беларуси. Проблемы совершенствования структуры АПК, ориентация на самообеспечение важнейшими 
видами продовольствия, активизация экспорта сельскохозяйственной продукции. Государственная про-
грамма возрождения и развития села на 2005–2010 гг. 
Роль и место строительного комплекса в экономике страны. Развитие строительного комплекса на со-
временном этапе. Особенности организации, управления и функционирования капитального строитель-
ства. Ведущие отрасли промышленности строительных материалов. Структурная перестройка комплек-
са, обусловленная развитием рыночных отношений. Обеспечение технической реконструкции  произ-
водственного потенциала страны, реализации социальных программ. Проблемы и перспективы развития 
строительного комплекса Беларуси. 
Транспорт: состав и структура транспортного комплекса. Роль транспорта в развитии и размещении 
производительных сил страны. Виды транспорта. Формирование единой транспортной системы Беларуси. 
Структура грузо-, пассажирооборота всех видов транспорта. Характеристика развития автомобильного, 
речного, авиационного и трубопроводного видов транспорта. Функционирование транспортных отраслей в 
условиях конкуренции и рынка. Экономические показатели работы различных видов транспорта. Пробле-
мы развития и совершенствования транспортной системы страны, обеспечение экспорта транспортных 
услуг. 
Связь, роль отрасли в производственно-хозяйственной деятельности общества, управлении государ-
ством. Развитие систем связи и информации на современном этапе. Структура отрасли: почтовая и элек-
трическая связь (телефонная и телеграфная, телевидение и радиовещание, радиосвязь, передача данных). 
Приоритетные направления дальнейшего развития и модернизации отрасли связи на основе новейших ин-
формационных технологий; программа «Электронная Беларусь» и др. 
Состав и структура социально-культурного комплекса, его роль в экономике страны. Управление, фи-
нансирование и материально-техническое обеспечение организаций и учреждений комплекса. Развитие 
платных услуг. Экономика и организация отдельных отраслей комплекса: образования, здравоохранения, 
физической культуры и спорта, туризма, культуры и искусства, социального обслуживания населения. 
Особенности организации социально-культурного обслуживания населения в городах и сельской местно-
сти. Проблемы дальнейшего развития отраслей социально-культурного комплекса Республики Беларусь. 
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Состав и структура социально-потребительского комплекса. Специфика производства материально-
бытовых услуг. Розничная торговля и общественное питание. Жилищно-коммунальное хозяйство и быто-
вое обслуживание населения. Проблемы дальнейшего развития отраслей социально-потребительского 
комплекса. Внедрение государственных социальных стандартов по отраслям комплекса. 
Понятие «региональная структура национальной экономики». Территориальное разделение труда как 
основа формирования экономических районов. Определение экономического района, его главные призна-
ки, районообразующие факторы. 
Экономическое районирование, административно-территориальное деление и региональное управление 
на современном этапе хозяйственного развития. Типы и системы экономических районов, другие элемен-
ты территориальной организации хозяйства. Анализ хозяйственного развития областей и г. Минска. 
Проблемы повышения комплексности хозяйства областей и г. Минска. 
Концепция государственной региональной экономической политики Республики Беларусь. Переход к 
рыночным отношениям и повышение экономической самостоятельности внутриреспубликанских регио-
нов. 
 
 
Тема 5. Формирование рыночной экономики 
 
Основные этапы переходного периода от централизованно планируемой экономики к рыночной. Де-
формация старого и становление нового экономического порядка, структурная перестройка. Эволюцион-
ный и «шоковый» пути развития переходной экономики. Закономерности функционирования переходной 
экономики. Первоочередные проблемы переходной экономики и пути их решения. Промежуточные итоги 
рыночных преобразований в экономике Республики Беларусь. 
Основные черты социально ориентированной экономической системы. Политические и социально-
экономические предпосылки создания перспективной модели экономики. Этапы (стадии) построения пер-
спективной модели экономики. Долгосрочные цели Национальной стратегии устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г. (НСУР-2020). Концепция социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2006–2010 гг. 
Определение понятий «рынок», «рыночная экономика». Рыночные институты и рынок факторов произ-
водства. Формирование рынка труда в Беларуси и перспективы его развития. Совершенствование государ-
ственного регулирования занятости. Становление и развитие рынка капитала. Основные понятия и меха-
низмы функционирования. Валютный рынок страны. Понятие валютного рынка, основные структурные 
компоненты. Динамика развития валютного рынка и его основные проблемы. 
Фондовый рынок страны: основные понятия, функции, структура и участники. Финансовые инстру-
менты. Тенденции и проблемы развития фондового рынка. 
Эволюция институтов товарных рынков. Цели развития товарных рынков. Организационные, матери-
ально-технические и правовые условия функционирования товарных рынков. Инфраструктура товарных 
рынков и ее развитие. 
Преобразование форм собственности, разгосударствление и приватизация. Типы хозяйствующих субъектов. 
Реструктуризация предприятий. Демонополизация и развитие конкуренции. Совершенная конкуренция, чи-
стая монополия, монополистическая конкуренция, олигополия, ценовая и неценовая конкуренция. Государ-
ственное предпринимательство. Частное предпринимательство. Малый бизнес, стимулирование развития 
субъектов малого предпринимательства в Республике Беларусь. 
Цели, задачи, основные принципы и механизмы структурной  трансформации экономики. Роль новов-
ведений в модернизации экономики. Модернизация структур реального сектора экономики: воспроизвод-
ственной, отраслевой, технологической, региональной. Инвестиционная политика: прямые, непрямые, 
портфельные инвестиции. Основные задачи и направления инвестиционной политики Республики Бела-
русь на долгосрочный период. 
 
 
Тема 6. Экономическая роль государства 
в Республике Беларусь 
 
Роль государства в рыночной экономике. Функции государства при переходе к рыночной экономике. 
Создание правовой основы для принятия экономических решений. Обеспечение социальной защиты и со-
циальных гарантий. Прямые и косвенные методы экономического регулирования. Структура органов 
государственного управления в Республике Беларусь. 
Специфика перспективного планирования в переходной экономике Беларуси. Закон Республики Бела-
русь «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики 
Беларусь» (1998 г.). Система государственного прогнозирования и программирования. Национальная стра-
тегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на 15 лет. Основные направ-
ления социально-экономического развития Республики Беларусь на 10 лет. Программа социально-
экономического развития Республики Беларусь на 5 лет. Годовой прогноз социально-экономического раз-
вития Республики Беларусь. 
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Денежная система и денежно-кредитная политика государства. Денежная система Беларуси. Основные 
направления и инструменты денежно-кредитной политики. Перспективы развития денежно-кредитной сфе-
ры. Инфляция, антиинфляционная политика. 
Финансово-бюджетная и налоговая системы страны. Государственная финансовая система Беларуси. 
Бюджетная система. Динамика и структура государственных финансов. Налоговая система и пути ее со-
вершенствования. 
Валютная система и валютный контроль в национальной экономике Беларуси. Становление и развитие 
валютной системы страны. Основные направления и особенности валютной политики Беларуси. Валютное 
регулирование и валютный контроль во внешнеэкономической деятельности. 
Сущность и содержание социального императива. Уровень и качество жизни населения. Динамика и 
структура денежных доходов и расходов населения. Черта бедности, прожиточный минимум, бюджет про-
житочного минимума (БПМ), минимальный потребительский бюджет (МПБ). Социальная поляризация в 
переходной экономике Беларуси. Направления социальной политики и реформирования социальной сфе-
ры. 
Политика доходов и оплаты труда, борьба с бедностью, реформирование пенсионной системы, развитие 
социального страхования. Социальная защита и социальная помощь населению. 
 
 
Тема 7. Межстрановая и мирохозяйственная интеграция 
 
Понятие международного разделения труда. Социально-экономические и политические факторы разви-
тия международного разделения труда на современном этапе. Глобализация мировой экономики и инте-
грационные процессы, мировой рынок капиталов, товаров, услуг и рабочей силы. Формирование плане-
тарного информационного и образовательного пространств. 
Объективная необходимость, роль и значение межстрановой и мирохозяйственной интеграции нацио-
нальных хозяйственных систем. Формы и механизмы интеграции. Виды экономических объединений 
национальных хозяйственных систем в условиях глобализации. 
Специфика интеграционных процессов в экономике бывшего СССР. Специализация хозяйств союзных 
республик и отдельных регионов в условиях функционирования командно-административной системы. 
Создание Содружества Независимых Государств как отражение объективных потребностей сохранения 
и развития исторически сложившихся интеграционных связей. Преобразование экономических отношений 
на новой организационно-правовой основе в условиях перехода к рыночной экономике. Особенности 
вхождения новых суверенных государств в мировое хозяйство. 
Взаимозависимость развития производительных сил и хозяйственных связей национальных экономик 
стран СНГ. Региональные аспекты экономической интеграции, формирование региональных объединений 
внутри СНГ. Пути дальнейшего углубления многостороннего экономического сотрудничества и развития 
интеграционных процессов. 
Содержание, роль и значение межгосударственного экономического регулирования хозяйственных си-
стем стран СНГ. Важнейшие стратегические цели, перспективные и текущие задачи такого регулирования. 
Понятие общего экономического пространства. Зона свободной торговли, таможенный союз, платежный 
союз, научно-техническое пространство, общий рынок труда и капиталов, единое информационное про-
странство как составные части механизмов межгосударственного регулирования экономических процес-
сов. 
Экономическая интеграция Беларуси и России. Важнейшие предпосылки экономического взаимодей-
ствия. Взаимозависимость и взаимодополняемость экономик двух государств. Товарная структура торгов-
ли, динамика экспортно-импортных операций. Особенности торгово-экономических связей Беларуси с 
российскими регионами. Договор о создании Союзного государства и Программа действий Республики 
Беларусь и Российской Федерации по его реализации. Основные направления, механизмы и мероприятия 
по углублению интеграции и формированию общего экономического пространства. 
Внешнеэкономические связи Республики Беларусь со странами, не входящими в СНГ. Многовекторная 
внешнеэкономическая политика страны. Основные торговые партнеры Беларуси вне СНГ. Экономическое 
сотрудничество со странами Европейского Союза. Экономические связи с другими зарубежными страна-
ми. Совершенствование внешнеэкономических связей Республики Беларусь со странами, не входящими в 
СНГ. 
 
 
Тема 8. Национальная экономика 
и экономическая безопасность 
 
Глобализация мировой экономики и национальная безопасность. Концепция национальной безопасно-
сти Республики Беларусь. Основные задачи обеспечения национальной безопасности страны. Экономиче-
ская безопасность как составная часть общей системы национальной безопасности. Внутренние и внеш-
ние факторы, создающие угрозу национальной безопасности Республики Беларусь в экономической сфере. 
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Основные задачи по обеспечению национальной безопасности. Укрепление социально-экономического 
потенциала и устойчивое развитие экономики как гарантия независимости государства. 
Понятие экономической безопасности. Уровни экономической безопасности: международный, нацио-
нальный, региональный, отраслевой, отдельных предприятий, личности. Важнейшие виды экономической 
безопасности: социальная, производственная, финансовая,  продовольственная, энергетическая, инфра-
структурная, инновационная, внешнеэкономическая. Показатели и индикаторы экономической безопасно-
сти, пороговые значения экономической безопасности. Институциональные основы системы экономиче-
ской безопасности. Направления дальнейшего совершенствования разработки и реализации национальной, 
а также отраслевых и региональных программ экономической безопасности. Мониторинг внешних и 
внутренних угроз экономической безопасности страны. 
 
 
ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ,  
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ, ТЕСТЫ 
 
Тема 1. Научные основы национальной экономики 
 
План 
1. Понятие хозяйственных систем. 
2. Классификация (типологизация) национальных хозяйственных систем в современной теории и прак-
тике. 
3. Особенности формирования и функционирования современных национальных хозяйственных ры-
ночных систем ведущих стран. 
4. Макроэкономические и микроэкономические системы национальной экономики. 
Л.: [1, с. 164–183], [5, с. 14–42], [6, с. 14–64]. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Каковы характерные черты национальной экономики Беларуси? 
2. Какую роль в изучении национальной экономики играет системная модель? 
3. Каковы уровни управления национальной экономикой? 
4. Каковы содержание и назначение предпосылок становления национальной экономики? 
5. Какую функцию играют ключевые макропоказатели ВВП, ВНД, НД? В чем их отличие? 
6. Каковы назначение, функции и содержание СНС? 
7. Какие макроэкономические пропорции играют ключевую роль в функционировании национальной 
экономики? Как взаимодействуют ее макро- и микроэкономические системы? 
 
 
Тесты 
 
Выберите правильные ответы на поставленные вопросы. 
 
1. В каком году Республика Беларусь получила суверенный статус? 
Варианты ответов: 
а) 1991 г.; 
б) 1989 г.; 
в) 1990 г.; 
г) 1992 г. 
 
2. Что является объектом национальной экономики как науки? 
Варианты ответов: 
а) деятельность отдельных фирм; 
б) национальная хозяйственная система страны; 
в) процесс осуществления потребительского выбора; 
г) деятельность международных финансовых организаций. 
 
3. Каким принципам отвечает национальная экономика как хозяйственная система страны? 
Варианты ответов: 
а) суверенности; 
б) целостности;  
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в) социальности;  
г) национальной ориентации; 
д) все ответы верны.  
 
4. Что относят к составляющим национальной экономики в организационном плане? 
Варианты ответов: 
а) совокупность субъектов хозяйствования: организаций, учреждений, предприятий, производств, от-
раслей, регионов, их взаимосвязей и отношений; 
б) хозяйственные комплексы: промышленность, агропромышленный комплекс, военно-промышленный 
комплекс, топливно-энергетический комплекс, строительный комплекс и ряд других; 
в) совокупность потенциалов; 
г) совокупность институтов рынка и сегментов национального рынка: рынка факторов производства, 
рынка товаров и услуг, валютного рынка, фондового рынка, рынка объектов интеллектуальной собствен-
ности, рынка жилья и др.; 
д) макроуровень (экономика в целом), мезоуровень (отрасли, регионы) и микроуровень (предприятия и 
организации первичного производственного звена). 
 
5. Что относят к составляющим национальной экономики в институциональном плане? 
Варианты ответов: 
а) совокупность субъектов хозяйствования: организаций, учреждений, предприятий, производств, от-
раслей, регионов, их взаимосвязей и отношений; 
б) хозяйственные комплексы: промышленность, агропромышленный комплекс, военно-промышленный 
комплекс, топливно-энергетический комплекс, строительный комплекс и ряд других; 
в) совокупность потенциалов; 
г) совокупность институтов рынка и сегментов национального рынка: рынка факторов производства, 
рынка товаров и услуг, валютного рынка, фондового рынка, рынка объектов интеллектуальной собствен-
ности, рынка жилья и др.; 
д) макроуровень (экономика в целом), мезоуровень (отрасли, регионы) и микроуровень (предприятия и 
организации первичного производственного звена). 
 
6. Что относят к составляющим национальной экономики в  структурном плане? 
Варианты ответов: 
а) совокупность субъектов хозяйствования: организаций, учреждений, предприятий, производств, от-
раслей, регионов, их взаимосвязей и отношений; 
б) хозяйственные комплексы: промышленность, агропромышленный комплекс, военно-промышленный 
комплекс, топливно-энергетический комплекс, строительный комплекс и ряд других; 
в) совокупность потенциалов; 
г) совокупность институтов рынка и сегментов национального рынка: рынка факторов производства, 
рынка товаров и услуг, валютного рынка, фондового рынка, рынка объектов интеллектуальной собствен-
ности, рынка жилья и др.; 
в) макроуровень (экономика в целом), мезоуровень (отрасли, регионы) и микроуровень (предприятия и 
организации первичного производственного звена). 
 
7. Что относят к составляющим национальной экономики в функциональном плане? 
Варианты ответов: 
а) совокупность субъектов хозяйствования: организаций, учреждений, предприятий, производств, от-
раслей, регионов, их взаимосвязей и отношений; 
б) хозяйственные комплексы: промышленность, агропромышленный комплекс, военно-промышленный 
комплекс, топливно-энергетический комплекс, строительный комплекс и ряд других; 
в) совокупность потенциалов; 
г) совокупность институтов рынка и сегментов национального рынка: рынка факторов производства, 
рынка товаров и услуг, валютного рынка, фондового рынка, рынка объектов интеллектуальной собствен-
ности, рынка жилья и др.; 
д) макроуровень (экономика в целом), мезоуровень (отрасли, регионы) и микроуровень (предприятия и 
организации первичного производственного звена). 
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8. Что относят к составляющим национальной экономики на уровне функционирования и управления? 
Варианты ответов: 
а) совокупность субъектов хозяйствования: организаций, учреждений, предприятий, производств, от-
раслей, регионов, их взаимосвязей и отношений; 
б) хозяйственные комплексы: промышленность, агропромышленный комплекс, военно-промышленный 
комплекс, топливно-энергетический комплекс, строительный комплекс и ряд других; 
в) совокупность потенциалов; 
г) совокупность институтов рынка и сегментов национального рынка: рынка факторов производства, 
рынка товаров и услуг, валютного рынка, фондового рынка, рынка объектов интеллектуальной собствен-
ности, рынка жилья и др.; 
д) макроуровень (экономика в целом), мезоуровень (отрасли, регионы) и микроуровень (предприятия и 
организации первичного производственного звена). 
 
9. Какие обозначены направления трансформации национальной экономики Беларуси? 
Варианты ответов: 
а) формирование полной совокупности компонентов, институтов и характеристик экономической си-
стемы суверенного государства; 
б) преобразование действующих и построение новых институтов социально ориентированного рыноч-
ного (смешанного) хозяйства; 
в) глубинные преобразования структуры экономики на основе новых высоких технологий, мировых 
тенденций глобализации хозяйственной жизни, эффективного международного разделения труда; 
г) все ответы верны. 
 
10. Какой основной обобщающий показатель деятельности национальной экономики Беларуси? 
Варианты ответов: 
а) валовой внутренний продукт; 
б) валовой национальный продукт; 
в) личный доход; 
г) национальный доход. 
 
11. Что произойдет с реальным ВВП, если объем номинального ВВП и уровень цен повысятся? 
Варианты ответов: 
а) реальный ВВП не изменится; 
б) реальный ВВП увеличится, но в меньшей степени, чем цены; 
в) реальный ВВП сократится; 
г) эта информация не позволяет определить динамику реального ВВП. 
 
 
Тема 2. Экономический потенциал Беларуси 
 
План 
1. Понятие и виды потенциалов национальной экономики. 
2. Природно-ресурсный и экологический потенциалы. 
3. Демографический, трудовой потенциалы. Демографическое развитие Беларуси. 
4. Научный, научно-технический и инновационный потенциалы. 
Л.: [1, с. 141–164], [5, с. 44–148], [6, с. 77–278]. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Какие составляющие определяют понятие совокупного экономического потенциала? 
2. Какие основные показатели используются для оценки потенциала? 
3. Каковы основные причины снижения отдельных потенциалов в 1991–2004 гг.? 
4. Какова динамика основных фондов (основных средств, основного капитала) по отраслям националь-
ной экономики? 
5. Какие положительные изменения происходят в структуре капитальных вложений страны за послед-
ние годы? 
6. Как изменилась структура экспорта Беларуси за последние годы? 
 
Тесты 
Выберите правильные ответы на поставленные вопросы. 
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1. Какие составляющие совокупного экономического потенциала не свойственны Беларуси? 
Варианты ответов: 
а) природно-ресурсный; 
б) демографический и трудовой; 
в) научный, научно-технический и инновационный; 
г) информационно-технологический; 
д) производственный; 
е) инвестиционный; 
ж) внешнеэкономический; 
з) экологический; 
и) нет верного ответа. 
 
2. Что не является показателем-индикатором оценки совокупного экономического потенциала? 
Варианты ответов: 
а) численность населения, его половозрастная структура, естественное и механическое движение насе-
ления; 
б) трудовые ресурсы, их структура, обеспеченность рабочей силой и квалифицированными кадрами в 
соответствии с требованиями научно-технического прогресса и рыночной экономики; 
в) индекс развития человеческого потенциала; 
г) стоимость и структура основных производственных фондов, показатели их воспроизводства (коэф-
фициенты обновления, выбытия, степень износа); 
д) валовой национальный продукт, валовой внутренний продукт, в том числе на душу населения в 
сравнении с экономически развитыми странами; 
е) возможные объемы роста выпуска промышленной, сельскохозяйственной продукции, продукции 
строительства, перевозок грузов и пассажиров; 
ж) уровень потребления благ и услуг на душу населения в сравнении с научно обоснованными норма-
ми и нормативами, а также с экономически развитыми странами; 
з) наличие запасов и уровень использования минерально-сырьевых, топливно-энергетических, лесных, 
водных, земельных ресурсов; 
и) экологическая емкость экосистем и уровень загрязнения окружающей среды (по основным ее ком-
понентам); 
к) нет верного ответа. 
 
3. Кто относится к трудовым ресурсам? 
Варианты ответов: 
а) население, которое может участвовать в процессе воспроизводства, создания материальных и нема-
териальных благ и услуг; 
б) жители страны, предлагающие свой труд для производства товаров и услуг; 
в) лица, которые не считаются занятыми экономической деятельностью или безработными; 
г) лица, работающие на предприятиях и в организациях всех форм собственности, включая субъекты 
малого предпринимательства, в фермерских хозяйствах; занятые предпринимательской деятельностью и 
самозанятое население. 
 
4. Кто относится к экономически активному населению? 
Варианты ответов: 
а) население, которое может участвовать в процессе воспроизводства, создания материальных и нема-
териальных благ и услуг; 
б) жители страны, предлагающие свой труд для производства товаров и услуг; 
в) лица, которые не считаются занятыми экономической деятельностью или безработными; 
г) лица, работающие на предприятиях и в организациях всех форм собственности, включая субъекты 
малого предпринимательства; в фермерских хозяйствах; занятые предпринимательской деятельностью и 
самозанятое население. 
 
5. Кто относится к экономически неактивному населению? 
Варианты ответов: 
а) население, которое может участвовать в процессе воспроизводства, создания материальных и нема-
териальных благ и услуг; 
б) жители страны, предлагающие свой труд для производства товаров и услуг; 
в) лица, которые не считаются занятыми экономической деятельностью или безработными; 
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г) лица, работающие на предприятиях и в организациях всех форм собственности, включая субъекты 
малого предпринимательства; в фермерских хозяйствах; занятые предпринимательской деятельностью и 
самозанятое население. 
 
6. Кто относится к занятому населению? 
Варианты ответов: 
а) население, которое может участвовать в процессе воспроизводства, создания материальных и нема-
териальных благ и услуг; 
б) жители страны, предлагающие свой труд для производства товаров и услуг; 
в) лица, которые не считаются занятыми экономической деятельностью или безработными; 
г) лица, работающие на предприятиях и в организациях всех форм собственности, включая субъекты 
малого предпринимательства, в фермерских хозяйствах; занятые предпринимательской деятельностью и 
самозанятое население. 
 
7. Что не относится к основным составляющим производственного потенциала? 
Варианты ответов: 
а) совокупность производственных мощностей отраслей и межотраслевых комплексов; 
б) материально-техническая и технологическая база производства; 
в) действующий кадровый потенциал; 
г) объем других вовлеченных в производство ресурсов и их запасы; 
д) производственная инфраструктура; 
е) информационно-компьютерные и телекоммуникационные технологии; 
ж) система организации управления, институционально-правовая база регулирования производства. 
 
8. Что относится к факторам и условиям внешнеэкономического потенциала Беларуси? 
Варианты ответов: 
а) выгодное экономико-географическое положение; 
б) развитые система транспортных коммуникаций и производственная инфраструктура в целом; 
в) многоотраслевой промышленный комплекс; 
г) научный и инновационный потенциалы; 
д) достаточно мощная строительная база; 
е) значительные лесные и водные ресурсы, наличие важных полезных ископаемых; 
ж) высокий общеобразовательный уровень населения и сложившаяся система подготовки специали-
стов; 
з) многовекторные внешнеэкономические связи, способствующие расширению внешних рынков; 
и) все ответы верны. 
 
 
 
Тема 3. Рост национальной экономики 
 
План 
1. Понятие и виды потенциалов национальной экономики. 
2. Природно-ресурсный и экологический потенциалы. 
3. Демографический, трудовой потенциалы. Демографическое развитие Беларуси. 
4. Научный, научно-технический и инновационный потенциалы. 
Л.: [5, с. 150–171], [6, с. 278–302]. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Чем отличаются понятия «экономический рост» и «экономическое развитие»? 
2. Как определить интенсивный тип экономического роста? 
3. Какие факторы определяют экономический рост на современном этапе? 
4. Каким образом построены общесистемные индикаторы устойчивого экономического развития? 
5. Какие методы прогнозирования экономического роста используются при разработке прогнозов и 
программ? 
 
Тесты 
Выберите правильные ответы на поставленные вопросы. 
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1. Что выступает основными элементами процесса воспроизводства? 
Варианты ответов: 
а) воспроизводство материальных благ; 
б) воспроизводство основных факторов производства, включая рабочую силу и капитал; 
в) воспроизводство среды обитания человека; 
г) воспроизводство производственных отношений, связанных с  выпуском благ и услуг; 
д) все ответы верны. 
 
2. Что относится к проявлениям убывающего вида воспроизводства? 
Варианты ответов: 
а) снижение объемов выпуска вследствие стихийных бедствий, войн или экономических кризисов; 
б) объемы производства и качество продукции остаются неизменными в любом последующем периоде; 
в) выпуск продукции, измеряемый темпами роста или прироста, а также качество продукции повыша-
ются. 
 
3. Что относится к проявлениям простого вида воспроизводства? 
Варианты ответов: 
а) снижение объемов выпуска вследствие стихийных бедствий, войн или экономических кризисов; 
б) объемы производства и качество продукции остаются неизменными в любом последующем периоде; 
в) выпуск продукции, измеряемый темпами роста или прироста, а также качество продукции повыша-
ются. 
 
4. Что относят к проявлению расширенного вида воспроизводства? 
Варианты ответов: 
а) снижение объемов выпуска вследствие стихийных бедствий, войн или экономических кризисов; 
б) объемы производства и качество продукции остаются неизменными в любом последующем периоде; 
в) выпуск продукции, измеряемый темпами роста или прироста, а также качество продукции повыша-
ются. 
 
5. Что не оказывает решающее влияние на темпы роста и качество продукции? 
Варианты ответов: 
а) количество и качество природных и трудовых ресурсов;  
б) размеры основного капитала;  
в) научно-технический прогресс; 
г) совокупный спрос общества; 
д) национальная структура общества. 
 
6. Какие объективные факторы сдерживают экономический рост в Беларуси? 
Варианты ответов: 
а) ограниченность собственной сырьевой и топливно-энергетической базы; 
б) высокая ресурсоемкость экономики; 
в) сильная зависимость от поставок сырья, материалов, топлива, комплектующих изделий из России и 
других стран СНГ; 
г) неразвитость рыночной инфраструктуры; 
д) все ответы верны. 
 
7. В чем заключаются особенности экстенсивного типа экономического роста? 
Варианты ответов: 
а) в вовлечении в производство дополнительных ресурсов при сохраняющихся уровне технологии и ка-
честве самих ресурсов; 
б) в росте производства на базе использования новых технологий, улучшения качества ресурсов, со-
вершенствования организации производства и труда, повышения квалификации работающих. 
 
8. В чем проявляется интенсивный тип экономического роста? 
Варианты ответов: 
а) в вовлечении в производство дополнительных ресурсов при сохраняющихся уровне технологии и 
качестве самих ресурсов; 
б) в росте производства на базе использования новых технологий, улучшения качества ресурсов, со-
вершенствования организации производства и труда, повышения квалификации работающих. 
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Тема 4. Хозяйственные комплексы национальной 
экономической системы 
 
План 
 
1. Транспорт и связь. 
2. Комплекс социально-культурных отраслей. 
3. Социально-потребительский комплекс. 
4. Региональные социально-экономические комплексы. 
Л.: [5, с. 172–405], [6, с. 77–278], [11], [12], [16]–[18]. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Какие отрасли национальной экономики включаются в сферу производства товаров, а какие – в сфе-
ру производства услуг? 
2. Проанализируйте динамику отраслевой структуры национальной экономики. 
3. Объясните процессы формирования хозяйственных комплексов в национальной экономической си-
стеме Беларуси. 
4. В чем проявляется роль промышленного комплекса в национальной экономике страны? 
5. Назовите экспортно ориентированные отрасли промышленного комплекса. 
6. Как решаются проблемы повышения конкурентоспособности продукции ведущих отраслей про-
мышленности? 
7. Дайте характеристику основным направлениям Государственной программы возрождения и разви-
тия села на 2005–2010 гг. 
8. Какие преобразования происходят в отдельных отраслях социально-культурного комплекса? 
 
Тесты 
 
Выберите правильные ответы на поставленные вопросы. 
 
1. Какие важнейшие направления организационно-технологических преобразований намечены в нефте-
перерабатывающей промышленности? 
Варианты ответов: 
а) увеличение степени переработки нефти; 
б) наращивание производства и экспорта высококачественных  нефтепродуктов, соответствующих 
требованиям международных стандартов; 
в) снижение энергетических и материальных затрат в процессах нефтепереработки и нефтехимии; 
г) все ответы верны. 
 
2. Что не относится к числу приоритетных направлений развития ТЭК Беларуси? 
Варианты ответов: 
а) формирование и расширение надежных, экономически эффективных транспортных газовых сетей; 
б) модернизация инфраструктуры топливной и электроэнергетической сетей; 
в) наращивание объемов транзита природного газа и поставок его потребителям республики, оказание 
услуг по хранению газа на территории Беларуси; 
г) развитие интеграции белорусской и российской газовых сетей; 
д) строительство и реконструкция линий электропередач; 
е) расширение нетрадиционных источников энергии, возобновляемых видов топлива;  
ж) сокращение зависимости от поставок энергоносителей из-за пределов страны; 
з) максимальное использование возможностей нефтепроводного транспорта для увеличения поставок 
нефти на внутренний рынок и обеспечение привлекательности транзита нефти для зарубежных нефтедо-
бывающих компаний; 
и) нет верного ответа. 
 
3. Что является основным видом продукции РУП «Белорусский металлургический завод»? 
Варианты ответов: 
а) литая заготовка, используемая в качестве исходного сырья для производства различных видов про-
ката; 
б) прокат фасонный и сортовой для машиностроительной и металлообрабатывающей промышленно-
сти; 
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в) прокат арматурный для промышленности строительных материалов (производство железобетонных 
изделий); 
г) канатная катанка для производства стальных лифтовых канатов; 
д) кордовая катанка – исходное сырье для производства металлокорда; 
е) металлокорд, используемый в качестве армирующего материала при производстве шин для легковых 
и грузовых автомобилей; 
ж) различные виды стальной проволоки и другая продукция; 
з) все ответы верны. 
 
4. Что не относится к приоритетным направлениям при реализации задач возрождения села? 
Варианты ответов: 
а) устойчивое социально-экономическое развитие сельских территорий, направленное на формирова-
ние необходимых условий жизнеобеспечения людей, придание привлекательности сельскому образу жиз-
ни и труда, обеспечение социальных стандартов, позволяющих поддерживать и повышать качество жизни 
населения; 
б) последовательное повышение эффективности агропромышленного производства на основе создания 
микро- и макроэкономической системы хозяйствования в рыночных условиях; 
в) нет верных ответов. 
 
5. Какие существуют виды основного образования в государственных и частных учреждениях? 
Варианты ответов: 
а) дошкольное; 
б) общее базовое; 
в) общее среднее; 
г) профессионально-техническое; 
д) среднее специальное; 
е) высшее; 
ж) послевузовское; 
з) все ответы верны. 
 
6. Может ли дополнительное образование осуществляться на всех уровнях основного образования? 
Варианты ответов: 
а) да; 
б) нет. 
 
 
Тема 5. Формирование рыночной экономики 
 
План 
 
1. Основные этапы переходного периода. 
2. Основные черты социально ориентированной экономической системы. 
3. Рыночные институты и рынок факторов производства. 
4. Преобразование форм собственности, разгосударствление и приватизация. 
5. Принципы и механизмы структурной трансформации экономики. 
Л.: [1, с. 95–141], [5, с. 406–531], [11], [12], [16]–[18]. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Какие закономерности и основные черты характеризуют переход от централизованно планируемой к 
рыночной экономике? 
2. Назовите основные черты белорусской экономической модели. 
3. Определите этапы (стадии) построения перспективной модели национальной экономики. 
4. В чем сущность институтов рынка и их отличие от институтов централизованно планируемой эко-
номики? 
5. Какова системообразующая функция рынков факторов производства в рыночной экономике? 
6. Охарактеризуйте основные институты товарных рынков и механизмы их развития. 
7. В чем состоит различие разгосударствления и приватизации? 
8. Какие формы собственности существуют в Республике Беларусь? 
9. Какая предпринимательская деятельность относится к малому бизнесу? 
10. Какие принципы, направления и механизмы используются при осуществлении структурной транс-
формации экономики? 
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Тесты 
 
Выберите правильные ответы на поставленные вопросы. 
 
1. Что следует понимать под трансформационным процессом? 
Варианты ответов: 
а) взаимоприспособление национальных хозяйств к требованиям мирового рынка; 
б) совокупность национальных хозяйств государств, объединенных едиными экономическими интере-
сами; 
в) эволюционное превращение одной экономической системы в  другую. 
 
2. Что следует понимать под транзитивной экономикой? 
Варианты ответов: 
а) экономику, предполагающую состояние экономической системы, когда она функционирует в период 
перехода общества от одной исторически сложившейся системы к другой; 
б) экономику, имеющую заранее заданную точку трансформации и минующую какие-то стадии эволю-
ции; 
в) экономику, где важное значение имеет не просто функционирование сложившихся связей и элемен-
тов, а, прежде всего, «отмирание» старых и становление новых связей и элементов. 
 
3. Что следует понимать под переходной экономикой? 
Варианты ответов: 
а) особое состояние экономической системы, когда экономика функционирует в период трансформа-
ции общества от одной исторически сложившейся системы к другой; 
б) взаимоприспособление национальных хозяйств к требованиям рынка; 
в) результат развития товарного производства и товарного обмена. 
 
4. Что из нижеперечисленного не относится к характерным чертам переходной экономики? 
Варианты ответов: 
а) демонополизация национальной экономики; 
б) многоукладность и многосекторность; 
в) финансовая стабильность; 
г) наличие теневой экономики. 
 
5. Что из нижеперечисленного нельзя назвать критерием перехода к рыночной экономике? 
Варианты ответов: 
а) финансовую стабилизацию; 
б) приоритет развития государственного сектора;  
в) либерализацию; 
г) приоритет развития частного сектора. 
 
6. Какие характерные черты присущи градуализму? 
Варианты ответов: 
а) минимальная социальная защита; 
б) жесткая кредитно-денежная политика; 
в) постепенная либерализация цен; 
г) снижение налогов. 
7. Что такое либерализация экономики? 
Варианты ответов: 
а) система мер, направленных на отмену или резкое ограничение государственного вмешательства во 
все сферы экономики; 
б) изменение отношений собственности; 
в) устойчивость денежной и финансовой систем. 
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8. Чем обусловлена необходимость государственного вмешательства в экономику переходного перио-
да? 
Варианты ответов: 
а) рынок не может обеспечить конкурентоспособность товаропроизводителей; 
б) административно-командная система эффективнее рыночной; 
в) предпринимателям невыгодно заниматься производством общественных благ; 
г) директивные планы эффективнее индикативных. 
 
9. Что из перечисленного не свойственно переходному периоду от административно-командной эконо-
мики к рыночной? 
Варианты ответов: 
а) либерализация экономики; 
б) монополизация экономики; 
в) институциональные изменения; 
г) структурные преобразования. 
 
10. Какой период трансформации экономики Беларуси характеризуется глубоким затяжным кризисом? 
Варианты ответов: 
а) 1991–1995 гг.; 
б) 1996–2000 гг.; 
в) 2001–2007 гг. 
 
11. Какой период относится к этапу выхода экономики Республики Беларусь из кризисного состояния и 
углубления рыночных отношений? 
Варианты ответов: 
а) 1991–1995 гг.; 
б) 1996–2000 гг.; 
в) 2001–2007 гг. 
 
 
Тема 6. Экономическая роль государства 
в Республике Беларусь 
 
План 
 
1. Цели и функции государственного регулирования экономики. 
2. Структура органов государственного управления. 
3. Система планирования и прогнозирования национальной экономики. 
4. Финансово-кредитная система государства. 
5. Социальный императив государственного регулирования экономического развития. 
Л.: [1, с. 211–259, 316–343], [5, с. 532–675], [6, с. 318–513], [10]–[12], [16]–[18]. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. В чем суть государственного регулирования экономики? 
2. Какие структуры входят в систему органов государственного управления Республики Беларусь? 
3. Чем отличается индикативное планирование от централизованного? 
4. Какие прогнозные документы предусмотрены Законом Республики Беларусь «О государственном 
прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь»? 
5. Каковы структура денежно-кредитной системы страны, роль и функции Национального банка Рес-
публики Беларусь? 
6. В чем различие прямых и косвенных инструментов денежно-кредитного регулирования и в каком 
сочетании они используются в настоящее время? 
7. Каковы причины инфляционных процессов в экономике страны? 
8. Каковы структура и функции финансовой системы государства? 
9. Как взаимодействуют республиканский и местные бюджеты? 
10. Каковы направления оптимизации налоговой системы в стране? 
11. Назовите цели и инструменты валютной политики. 
12. Каковы функции валютного регулирования и валютного контроля? В чем их разница? 
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Тесты 
 
Выберите правильные ответы на поставленные вопросы. 
 
1. Что относится к числу основных целей фискальной политики государства? 
Варианты ответов: 
а) увеличение денежного предложения; 
б) рост налогов; 
в) увеличение государственных закупок; 
г) уменьшение денежного предложения. 
 
2. Что предполагает стимулирующая фискальная политика? 
Варианты ответов: 
а) увеличение нормы обязательных резервов; 
б) покупку центральным банком государственных ценных бумаг на открытом рынке; 
в) выпуск Министерством финансов новой серии краткосрочных государственных облигаций; 
г) распределение утвержденного объема государственных расходов по различным статьям государ-
ственных бюджета. 
 
3. В каком случае фискальная политика является экспансионистской? 
Варианты ответов: 
а) при уменьшении налогооблагаемого дохода граждан на сумму затрат по строительству жилья; 
б) при введении акцизных марок на алкогольную продукцию; 
в) при увеличении трансфертных платежей; 
г) при уменьшении государственных расходов на оборону страны. 
 
4. Что предполагает сдерживающая фискальная политика? 
Варианты ответов: 
а) уменьшение денежного предложения; 
б) увеличение налогов; 
в) рост государственных закупок; 
г) увеличение денежного предложения. 
 
5. Что называют государственным долгом? 
Варианты ответов: 
а) задолженность населения, фирм, банков и зарубежных государств перед правительством данной 
страны; 
б) задолженность правительства перед населением страны; 
в) задолженность правительства данной страны перед иностранными государствами; 
г) задолженность правительства перед всеми хозяйствующими субъектами как данной страны, так и 
зарубежных стран. 
 
6. Какие налоги относят к прямым? 
Варианты ответов: 
а) налоги на все виды доходов; 
б) налоги на продажу товаров; 
в) налоги на перепродажу товаров; 
г) нет верного ответа. 
 
7. Если номинальный ВНП сократится, что произойдет на денежном рынке? 
Варианты ответов: 
а) возрастет общий спрос на деньги; 
б) сократится спрос на деньги для сделок и общий спрос на деньги; 
в) снизится спрос на деньги для сделок; 
г) общий спрос на деньги останется неизменным. 
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8. Что называют налогом на заработную плату? 
Варианты ответов: 
а) налог на доходы наемных работников; 
б) налог на малое предпринимательство; 
в) налог с нанимателей рабочей силы; 
г) налог на «теневые» доходы. 
 
9. В чем заключается суть информационной функции индикативного планирования? 
Варианты ответов: 
а) планирование дает возможность ориентироваться в долгосрочных установках и целях правительства и 
действовать сообразно с ними; 
б) планирование позволяет правительству и негосударственным субъектам хозяйствования достигать 
единства по ключевым вопросам экономической политики в ходе взаимных консультаций и согласова-
ний; 
в) планами и прогнозами государство информирует субъекты хозяйствования о предпочтительной эко-
номической политике, что позволяет им формировать на этой основе свои бизнес-планы. 
 
10. В чем заключается суть стабилизационной функции индикативного планирования? 
Варианты ответов: 
а) планирование дает возможность ориентироваться в долгосрочных установках и целях прави-
тельства и действовать сообразно с ними; 
б) планирование позволяет правительству и негосударственным субъектам хозяйствования достигать 
единства по ключевым вопросам экономической политики в ходе взаимных консультаций и согласова-
ний; 
в) планами и прогнозами государство информирует субъекты хозяйствования о предпочтительной эко-
номической политике, что позволяет им формировать на этой основе свои бизнес-планы. 
 
11. Где представлена система государственных прогнозов социально-экономического развития Респуб-
лики Беларусь на долгосрочную перспективу? 
Варианты ответов: 
а) в Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь 
на 15 лет и Основных направлениях социально-экономического развития Республики Беларусь на 10 лет; 
б) в Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 5 лет; 
в) в Годовом прогнозе социально-экономического развития Республики Беларусь. 
 
 
Тема 7. Межстрановая и мирохозяйственная интеграция 
 
План 
 
1. Международное разделение труда. 
2. Факторы развития международного разделения труда. 
3. Специализация хозяйств союзных республик. 
4. Особенности торгово-экономических связей Беларуси с российскими регионами. 
5. Внешнеэкономические связи Беларуси со странами, не входящими в СНГ. 
Л.: [1, с. 344–376], [5, с. 677–719], [6, с. 513–557], [11], [16], [17]. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. В чем заключается суть экономической интеграции? 
2. Какие факторы обусловливают международную экономическую интеграцию? 
3. Какие выделяют виды мировых рынков? 
4. Какие фирмы относятся к ТНК? 
5. Какое влияние оказывает глобализация на национальные экономики? 
6. В каких формах реализуются мировые интеграционные процессы? 
7. Что является основой международного производственного сотрудничества? 
8. Какие выделяются формы экономической интеграции и чем они различаются? 
9. Какие региональные интеграционные объединения функционируют в мире? 
10. Как протекают интеграционные процессы в СНГ? 
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11. Какие субрегиональные объединения созданы в рамках СНГ? 
12. В каких формах происходит экономическая интеграция Беларуси и России? 
13. По каким направлениям происходит взаимодействие Республики Беларусь с российскими региона-
ми? 
14. Почему Республика Беларусь заинтересована в расширении внешнеэкономических связей со стра-
нами Европейского Союза? 
 
Тесты 
 
Выберите правильные ответы на поставленные вопросы. 
 
1. Какие из нижеперечисленных факторов обусловливают естественное международное разделение 
труда? 
Варианты ответов: 
а) физико-географическое положение страны; 
б) уровень развития производительных сил в стране; 
в) механизм включения страны в международное разделение  труда; 
г) экономико-географическое положение страны; 
д) структура природных ресурсов страны. 
 
2. Что относится к характерным чертам современного мирового хозяйства? 
Варианты ответов: 
а) развитие международного перемещения факторов производства, прежде всего в формах вывоза-
ввоза капитала, рабочей силы и технологий; 
б) рост международных форм производства на предприятиях, располагающихся в нескольких странах, в 
первую очередь в рамках ТНК; 
в) экономическая политика государств, предусматривающая поддержку международного движения то-
варов и факторов производства на двусторонней и многосторонней основе; 
г) возникновение экономики открытого типа в рамках многих государств и межгосударственных объ-
единений; 
д) все ответы верны. 
 
3. Какие из нижеперечисленных факторов обусловливают общественное (социально-экономическое) 
международное разделение труда? 
Варианты ответов: 
а) характер и объем включения страны в международное разделение труда; 
б) климатические условия; 
в) уровень развития производительных сил в стране; 
г) экономическая политика государства; 
д) объем и структура природных ресурсов. 
4. Что является наиболее точным определением международной экономической интеграции? 
Варианты ответов: 
а) процесс хозяйственно-политического объединения стран на основе развития глубоких устойчивых 
взаимосвязей и разделения труда между национальными хозяйствами, взаимодействия их воспроизвод-
ственных структур на различных уровнях и в различных формах; 
б) либерализация внешнеэкономических связей и международных расчетов; 
в) тенденция к унификации и стандартизации, когда все шире применяются единые для всех стран 
стандарты на технологию, экологию, деятельность финансовых организаций, бухгалтерскую и статисти-
ческую отчетность; 
г) гомогенизация мира, жизнь по единым принципам, приверженность единым ценностям, следование 
единым обычаям и нормам поведения, стремление все универсализировать; 
д) нет верного ответа. 
 
5. Какие интеграционные объединения находятся в Европе? 
Варианты ответов: 
а) ЕС, ЕЭС, СНГ; 
б) АТЭС, АСЕАН; 
в) КАРИКОМ, НАФТА, МЕРКОСУР; 
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г) ЭКОВАС, КОМЕСА, САДК; 
д) ЕС, НАФТА, АТЭС. 
 
6. Как называется форма регионального интеграционного объединения стран, при которой отменяются 
таможенные ограничения внутри региона? 
Варианты ответов: 
а) валютный союз; 
б) общий рынок; 
в) зона свободной торговли; 
г) таможенный союз; 
д) экономический союз. 
 
7. Как называется форма регионального интеграционного объединения стран, при которой проводится 
единая таможенная политика в отношении третьих стран? 
Варианты ответов: 
а) валютный союз; 
б) общий рынок; 
в) зона свободной торговли; 
г) таможенный союз; 
д) экономический союз. 
 
8. Как называется форма регионального интеграционного объединения стран, при которой отменяются 
ограничения на движение факторов производства внутри региона? 
Варианты ответов: 
а) валютный союз; 
б) общий рынок; 
в) зона свободной торговли; 
г) таможенный союз; 
д) экономический союз. 
 
9. Как называется форма регионального интеграционного объединения стран, при которой проводится со-
гласованная валютная политика? 
Варианты ответов: 
а) валютный союз; 
б) общий рынок; 
в) зона свободной торговли; 
г) таможенный союз; 
д) экономический союз. 
 
10. Как называется форма регионального интеграционного объединения стран, при которой проводится 
общая экономическая политика и унифицируется налоговое законодательство стран-участниц? 
Варианты ответов: 
а) валютный союз; 
б) общий рынок; 
в) зона свободной торговли; 
г) таможенный союз; 
д) экономический союз. 
 
11. Какие из объективных факторов международной экономической интеграции имеют важнейшее зна-
чение? 
Варианты ответов: 
а) углубление международного разделения труда, специализации и кооперации производства; 
б) ускорение научно-технического прогресса, развитие и внедрение информационных технологий; 
в) расширение региональных группировок; 
г) формирование региональных рынков; 
д) интернационализация хозяйственной жизни; 
е) создание транснациональных корпораций и финансово-промышленных групп; 
ж) все ответы верны. 
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12. Что относится к транснациональным корпорациям в соответствии с документами ООН? 
Варианты ответов: 
а) корпорации, имеющие дочерние фирмы в двух и более странах независимо от юридической формы 
или сферы деятельности; 
б) корпорации, осуществляющие координацию деятельности своих зарубежных фирм; 
в) все ответы верны. 
 
13. Что относится к важнейшим формам интеграционных процессов в настоящее время? 
Варианты ответов: 
а) мировая торговля товарами и услугами; 
б) международное производственное сотрудничество; 
в) международное научно-техническое сотрудничество; 
г) формирование региональных интеграционных объединений; 
д) все ответы верны. 
 
14. В каком году руководители трех государств – Республики Беларусь, Российской Федерации и 
Украины – подписали Соглашение о создании Содружества Независимых Государств? 
Варианты ответов: 
а) 1991 г.; 
б) 1990 г.; 
в) 1989 г.; 
г) 2001 г. 
 
15. Какие основные причины сдерживают интеграционные процессы в Содружестве Независимых Гос-
ударств? 
Варианты ответов: 
а) различные модели социально-экономического развития отдельных государств; 
б) разная степень рыночных преобразований и различные сценарии и подходы к выбору приоритетов, 
этапов и средств их осуществления; 
в) неплатежеспособность предприятий, несовершенство платежно-расчетных отношений, неконверти-
руемость национальных валют; 
г) несогласованность проводимой отдельными странами таможенной и налоговой политики; 
д) применение жестких тарифных и нетарифных ограничений во взаимной торговле; 
е) большое расстояние и высокие тарифы на перевозки грузов и транспортные услуги; 
ж) все ответы верны. 
 
 
Тема 8. Национальная экономика 
и экономическая безопасность 
 
План 
 
1. Концепция национальной безопасности Республики Беларусь. 
2. Понятие экономической безопасности. 
3. Уровни экономической безопасности. 
4. Показатели и индикаторы экономической безопасности. 
Л.: [5, с. 721–746], [6, с. 557–589]. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Что понимается под национальной безопасностью? 
2. Чем определяется национальная безопасность? 
3. Каковы внутренние и внешние угрозы национальной безопасности Республики Беларусь? 
4. Что такое экономическая безопасность? 
5. Какие выделяются уровни экономической безопасности? 
6. Какие выделяются виды экономической безопасности? 
7. Каковы основные угрозы производственной безопасности в Беларуси? 
8. Каковы основные задачи по обеспечению финансовой безопасности страны? 
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9. Что требуется для обеспечения продовольственной безопасности Республики Беларусь? 
10. Каковы основные направления повышения энергетической безопасности Беларуси? 
11. Что определяет инфраструктурную безопасность страны? 
12. Для чего необходимо обеспечивать инновационную безопасность? 
13. Какие важнейшие факторы определяют внешнеэкономическую безопасность? 
14. С какими аспектами национальной безопасности тесно взаимосвязана экономическая безопасность? 
15. Какова роль государственных и иных институтов в реализации мер по обеспечению экономической 
безопасности? 
16. В чем проявляется экономическая преступность? 
17. Каковы основные меры и механизмы обеспечения экономической безопасности? 
18. Что представляет собой мониторинг экономической безопасности? 
 
Тесты 
 
Выберите правильные ответы на поставленные вопросы. 
 
1. Какие виды экономической безопасности страны являются важнейшими? 
Варианты ответов: 
а) производственная; 
б) финансовая; 
в) продовольственная; 
г) энергетическая; 
д) инфраструктурная; 
е) инновационная; 
ж) внешнеэкономическая; 
з) все ответы верны. 
 
2. Что относится к основным угрозам производственной безопасности Республики Беларусь? 
Варианты ответов: 
а) износ, физическое и моральное старение основных производственных фондов; 
б) высокая энерго- и материалоемкость производства, зависимость от внешних поставок топливно-
энергетических и материально-сырьевых ресурсов, а также комплектующих; 
в) неустойчивое финансовое положение предприятий, дефицит оборотных средств; 
г) наличие устаревших технологий; 
д) высокий уровень монополизации в производственной сфере, несовершенство механизма регули-
рования деятельности производственных монополий, что позволяет повышать цены без снижения из-
держек производства и улучшения качества продукции; 
е) сохранение сложившейся структуры производства без учета спроса на выпускаемую продукцию; 
ж) все ответы верны. 
 
3. Что не относится к числу необходимых мер для повышения производственной безопасности? 
Варианты ответов: 
а) структурная модернизация экономики путем приоритетного развития наукоемких высокотехноло-
гичных экспортоориентированных и импортозамещающих производств с высокой долей добавленной 
стоимости; 
б) повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции; 
в) переход на инновационный путь развития экономики; 
г) социальная ориентация перспективной структуры экономики, ускоренное развитие сферы услуг; 
д) нет верного ответа. 
 
4. Что относят к мерам по обеспечению экономической безопасности? 
Варианты ответов: 
а) определение пороговых значений экономической безопасности; 
б) прогнозирование внешних и внутренних угроз экономической безопасности; 
в) разработку законодательных актов, обеспечивающих защиту национальных экономических интере-
сов; 
г) создание необходимых стратегических и мобилизационных ресурсов государства; 
д) все ответы верны. 
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ГЛОССАРИЙ 
 
Валовой внутренний продукт номинальный (или номинальный ВВП) – стоимость (в текущих ры-
ночных ценах) совокупного конечного продукта, произведенного внутри страны в течение данного года. 
Валовой внутренний продукт реальный (или реальный ВВП) – номинальный ВВП, откорректирован-
ный с учетом инфляции, т. е. реальный ВВП равен номинальному ВВП, деленному на дефлятор ВВП. 
Государственный долг – общий размер задолженности федерального правительства владельцам госу-
дарственных ценных бумаг, равный сумме прошлых бюджетных дефицитов (минус бюджетные излишки). 
Деловые (экономические) циклы – колебания национального продукта, дохода и занятости, продолжа-
ющиеся обычно от 2 до 10 лет и сопровождающиеся широкомасштабным и одновременным повышением 
или снижением экономической активности во многих секторах экономики. В современной макроэкономи-
ческой теории считается, что деловые циклы происходят тогда, когда фактический ВВП оказывается вы-
ше (подъем) или ниже (спад или рецессия) относительно потенциального ВВП. 
Дефлятор ВВП – «цена» ВВП, т. е. индекс цен, отражающий изменение средней цены компонентов ВВП 
по сравнению с базисным годом. 
Естественный уровень безработицы – уровень безработицы при полной занятости. 
Закон Оукена – вывод о том, что превышение текущего уровня безработицы на 1% над уровнем безра-
ботицы при полной занятости увеличивает отставание реального ВВП от потенциального ВВП страны на 
2,5%. 
Инфляция издержек – инфляция, вызванная нарушением механизма предложения в результате резко-
го увеличения издержек. В рамках модели совокупного спроса и предложения увеличение издержек отоб-
ражается в виде смещения кривой AS вверх. Этот вид инфляции также называется инфляцией шоков 
предложения. 
Инфляция спроса – инфляция, вызванная избыточным спросом на товары, который может возникнуть 
в результате значительного увеличения совокупного спроса. Она часто противопоставляется инфляции 
издержек. 
Кредитно-денежная политика – деятельность центрального банка, связанная с осуществлением кон-
троля над денежной массой, процентными ставками и условиями кредитования. Инструментами кредит-
но-денежной политики являются, в первую очередь, операции на открытом рынке, обязательные резервные 
требования и учетная ставка. 
Непредвиденная инфляция – уровень инфляции, который оказался выше, чем ожидавшийся на опре-
деленный период. 
Неравенство доходов – неравное распределение совокупного произведенного в стране дохода 
между отдельными лицами или семьями. 
Ожидаемая инфляция – уровень инфляции, равный ожидаемому в определенный период времени. 
Платежный баланс страны – сводный баланс сделок, заключенных в течение данного года между 
отдельными лицами, фирмами и правительственными ведомствами одной страны с такими же представи-
телями других стран. 
Политика дешевых денег – политика, осуществляемая центральным банком, которая направлена на 
увеличение предложения денег и снижение процентных ставок. Целью такой политики является стимули-
рование инвестиционной активности, что должно привести к увеличению ВНП. 
Политика дорогих денег – политика, осуществляемая центральным банком, которая направлена на 
ограничение или уменьшение предложения денег и повышение процентных ставок. Реализация такой по-
литики приводит к замедлению темпов роста реального ВВП, замедлению темпов инфляции или повыше-
нию курса национальной валюты. 
Политика доходов – государственная политика, которая предусматривает прямое ограничение изме-
нений зарплаты и цен для снижения темпов инфляции. Реализация такой политики предусматривает как 
установление предельных значений зарплаты и цен, так и установление непосредственного контроля со 
стороны государственных органов над величиной зарплаты, жалованья и цен. 
Политика повышения занятости и профессионального обучения – политика и программы, включа-
ющие организацию профессионального обучения, предоставление информации о рабочих местах и про-
тиводействие дискриминации, направленные на повышение эффективности рынка труда и сокращение 
безработицы при любом уровне совокупного спроса. 
Полная занятость – 1) использование всех пригодных и доступных ресурсов для производства това-
ров и услуг; 2) такой уровень занятости, когда существует лишь фрикционная и структурная безработица 
и отсутствует циклическая безработица (и когда реальный ВВП равен потенциальному). 
Равновесный валовой внутренний продукт – величина ВВП, при которой общий объем конечных то-
варов и услуг (внутреннее производство) равен объему потребленных товаров и услуг (общие расходы); 
реальный внутренний продукт, при котором кривая совокупного спроса пересекает кривую совокупного 
предложения. 
Резервная норма – установленный минимальный процент депозитных обязательств, которые банк  
должен держать в федеральном резервном банке своего округа или в собственном хранилище. 
Скорость обращения денег – число, указывающее, сколько раз в году доллар, находящийся в обраще-
нии, расходуется на приобретение товаров и услуг. 
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Совокупное предложение – общая ценность всех товаров и услуг, которые предприятия готовы произ-
вести в течение определенного периода времени. Совокупное предложение является функцией доступных 
факторов производства, технологии и уровня цен. 
Совокупные расходы – общая сумма расходов на готовые товары и услуги. 
Стагфляция – инфляция, сопровождаемая стагнацией производства и высоким уровнем безработицы в 
стране; одновременное повышение уровня цен и уровня безработицы. 
Стимулирующая фискальная политика – повышение совокупного спроса в результате увеличения 
правительственных расходов на товары и услуги, уменьшения чистого объема налоговых поступлений 
или некоего сочетания этих двух факторов. 
Счет текущих операций – раздел платежного баланса страны, в котором фиксируются экспорт това-
ров и услуг, чистый доход от инвестиций и чистый объем трансфертных платежей. 
Фискальная политика – изменения, вносимые правительством в порядок государственных расходов и 
налогообложения, направленные на обеспечение полной занятости и производство неинфляционного 
национального продукта. 
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